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Вопросы  
по курсу География Мирового океана 
 
1. Атлантический океан – геологическое строение дна и важнейшие черты рельефа. 
2. Классификация течений в Мировом океане. 
3. Исследователи и исследовательские суда Атлантического океана. 
4. Понятие «Мировой океан». Составные части Мирового океана, границы океанов.  
5. Донные отложения Атлантического океана и закономерности их распределения. 
6. Жак Ив Кусто и его научный вклад в изучение Атлантического океана. 
7. Современные проблемы Мирового океана. 
8. Атлантический океан. Общие сведения. 
9. Исследователи и исследовательские суда Атлантического океана. 
10. Подводные окраины материков (шельф, материковый склон и материковое подножие). 
11. Климат и гидрологический режим Атлантического океана. 
12. Исследователи и исследовательские суда Атлантического океана. 
13. Переходные зоны Мирового океана и их типы. 
14. Океанические «пустыни» и коралловые рифы – как примеры развития органической жизни в 
Мировом океане. 
15. Исследователи и исследовательские суда Мирового океана. 
16. Ложе Мирового океана (котловины, подводные дуги, пороги, возвышенности, поднятия, горы, 
желоба). 
17. Поверхностный круговорот воды в Атлантическом океане (северное полушарие). 
18. Исследователи и исследовательские суда Атлантического океана. 
19. Срединно-океанические хребты и их распространение в Мировом океане. 
20. Поверхностный круговорот воды в Атлантическом океане (южное полушарие). 
21. Исследователи и исследовательские суда Атлантического океана. 
22. Термический режим вод Мирового океана и факторы его определяющие. Термоклин. 
23. Практическое значение географического изучения Мирового океана. 
24. Исследователи и исследовательские суда Мирового океана.  
25. Соленость вод Мирового океана и факторы ее определяющие. Распределение солености по 
поверхности и глубинам Мирового океана. 
26. Южный океан – динамика вод, основные течения, волновой режим. 
27. Исследователи и исследовательские суда Южного океана. 
28. Загрязнение и охрана вод Мирового океана. Виды загрязнений и способы борьбы с ними. Морские 
свалки. 
29. Тихий океан – геологическое строение дна и важнейшие черты рельефа. 
30. Исследователи и исследовательские суда Тихого океана. 
31. Донные отложения Мирового океана и их типы. Возраст донных отложений. 
32. Тихий океан – общие сведения. 
33. Исследователи и исследовательские суда Тихого океана. 
34. Органическая жизнь Мирового океана, ее распределение по глубинам и поверхности. 
35. Климат и гидрологический режим Северного Ледовитого океана. 
36. Исследователи и исследовательские суда Северного Ледовитого океана. 
37. Ледовый режим Мирового океана и его использование в интересах человечества. 
38. Донные отложения Тихого океана и закономерности их распределения. 
39. Исследователи и исследовательские суда Тихого океана. 
40. Господствующие ветры и штормовые центры в Мировом океане. Районы их воздействия на материки 
и меры по предупреждению. 
41. Органический мир Тихого океана. 
42. Исследователи и исследовательские суда Тихого океана. 
43. Гипотезы о происхождении и развитии Мирового океана. 
44. Тихий океан – климат и гидрологический режим. 
45. Исследователи и исследовательские суда Тихого океана. 
46. Волнение в Мировом океане. Ветровые волны и зыбь. Штормовые центры Мирового океана. 
47. Явление Эль-Ниньо и его последствия. 
48. Исследователи и исследовательские суда Мирового океана. 
49. Волны цунами – причины образования, районы распространения, предсказания цунами. 
50. Индийский океан – общие сведения. 
51. Исследователи и исследовательские суда Индийского океана. 
52. Приливы в Мировом океане. Волны сейши, слики, тягуны, корабельные волны. 
53. Индийский океан – геологическое строение дня и важнейшие черты рельефа. 
54. Исследователи и исследовательские суда Индийского океана. 
55. Явление «апвеллинга», условия его образования и районы распространения. Роль «апвеллинга» в 
накоплении органических веществ. 
56. Каньоны в Мировом океане и основные гипотезы их происхождения. 
57. Исследователи и исследовательские суда Мирового океана. 
58. Цветение, свечение, цвет воды в Мировом океане. Акустические процессы в океане. 
59. Донные отложения Индийского океана и закономерности их распределения. 
60. Исследователи и исследовательские суда Индийского океана. 
61. Туманы в Мировом океане. Причины и районы их образования. Явление «ледовая стена». 
62. Особенности органического мира Индийского океана. 
63. Исследователи и исследовательские суда Индийского океана. 
64. Подводные каньоны и гайоты (гийоты). Современные гипотезы их образования. 
65. Особенности течений  вод в Индийском океане. 
66. Исследователи и исследовательские суда Индийского океана. 
67. Течение Гольфстрим и его роль в формировании климата Европы. 
68. Особенности органического мира Северного Ледовитого океана. 
69. Исследователи и исследовательские суда Северного Ледовитого океана. 
70. Одиночные волны (солитены), явление Амазуну (поророко), калима, бор, маскарэ. 
71. Северный Ледовитый океан – общие сведения. 
72. Исследователи и исследовательские суда Северного Ледовитого океана. 
73. Течения в Мировом океане и их виды. 
74. Донные отложения Северного Ледовитого океана и закономерности их распределения. 
75. Исследователи и исследовательские суда Северного Ледовитого океана. 
76. Прозрачность вод и оптические процессы в Мировом океане. 
77. Южный океан – общая характеристика. 
78. Исследователи и исследовательские суда Южного океана. 
79. Гипотеза о трансформации течения Гольфстрим в связи с глобальным потеплением климата. 
80. Важнейшие особенности рельефа и геологического строения дня Южного океана. 
81. Исследователи и исследовательские суда Южного океана. 
82. Изолированность и водообмен между океанами. 
83. Особенности органического мира Атлантического океана. 
84. Исследователи и исследовательские суда Атлантического океана. 
85. Охрана природной среды Мирового океана. 
86. Климатические особенности и гидрологический режим Индийского океана. 
87. Исследователи и исследовательские суда Индийского океана. 
88. Физико-географическая зональность Мирового океана. 
89. Динамика вод и течения Северного Ледовитого океана. 
90. Исследователи и исследовательские суда Северного Ледовитого океана. 
91. Международные проекты по изучению вод Мирового океана: ПОЛИМОДЕ, ПОЛЭСК, АТЭП, 
(ТРОПЕКС), ПИНРО, Тайфун, Беринг, Муссон и др. 
92. Важнейшие особенности рельефа и геологического строения дна Северного Ледовитого океана. 
93. Исследователи и исследовательские суда Северного Ледовитого океана. 
94. Международные законодательные документы по использованию и охране вод Мирового океана. 
95. Особенности органического мира Южного океана. 
96. Исследователи и исследовательские суда Южного океана. 
 
 
